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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI MICHAŁA 
PUŁASKIEGO 
1959 
Polityka zagraniczna Polski w dobie tzw. „kryzysu wrześniowego” w 1938 r., „Wiadomości Histo-
ryczne”, r. 3: 1959, nr 4, s. 212–224. 
I Konferencja Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, „Wiadomości Historyczne”. r. 3: 1959, 
nr 4, s. 256–258. 
1960 
Repertorium polskich publikowanych dokumentów dyplomatycznych (1918–1923), Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 26 (Prace Historyczne, z. 4), Kraków 1960, s. 169–173. 
Rec.: [Polskie akty dyplomatyczne odnoszące się do rokowań brytyjsko-francusko-sowieckich w okre-
sie przed wybuchem drugiej wojny światowej, odbitka z „Bellony”, styczeń–marzec 1955, Londyn 
1955, s. 20; Protokoły polsko-brytyjskich rozmów sztabowych w Warszawie w maju 1939 r., od-
bitka z „Bellony” 1957, z. III–IV, Londyn 1958, s. 35; Protokoły polsko-francuskich rozmów 
sztabowych w Paryżu w maju 1939 r., odbitka z „Bellony” 1958, z. II, Londyn 1958, s. 15] – 
„Kwartalnik Historyczny”, r. 67: 1960, nr 3, s. 817–821. 
Rec.: [J.S. Hajek, Mnichov, Praha 1958] – „Przegląd Zachodni”, R. 6: 1960, nr 2, s. 388–391. 
1961 
Les actes diplomatiques polonais concernant les négociations anglo-franco-soviétiques avant 
l’éclatement de la seconde guerre mondiale (Polskie akty dyplomatyczne odnoszące się do roko-
wań brytyjsko-francusko-sowieckich w okresie przed wybuchem drugiej wojny światowej), tirage 
à part du périodique „Bellona”, London 1955, 20 p.; Les procés-verbaux des pourparlers des 
Etats-majors polonais et britannique à Varsovie en mai 1939 (Protokoły polsko-brytyjskich roz-
mów sztabowych w Warszawie w maju 1939 r.), tirage à part du périodique „Bellona”, London 
1957–1958, 35 p.; Les proces-verbaux des pourparlers des Etats-majors polonais et français à 
Paris en mai 1939 (Protokoły polsko-francuskich rozmów sztabowych w Paryżu w maju 1939 r.), 
tirage à part du périodique „Bellona”, London 1958, 15 p., „Annuaire Polonais des Affaires Inter-
nationales”, t. 2: 1961, s. 303–308. 
1964 
Tajne rokowania czechosłowacko-niemieckie o pakt o nieagresji w latach 1936–1937, „Przegląd 
Zachodni”, r. 10: 1964, nr 2, s. 245–263. 
1966 
Problematika polsko-československých vztahů v mezivalečném obdobi v svétle poslednich praci kra-
kovských historiků, „Slezský sbornik”, r. 64: 1966, čis. 4, s. 555–558. 
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1967 
Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938, Poznań 
1967. 
Zarys historii początków dyplomacji radzieckiej (październik 1917–1918) [w:] 50-lecie Rewolucji 
Październikowej, red. J. Buszko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 172 (Pra-
ce Historyczne, z. 20), Kraków 1967, s. 103–123. 
XI Posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej (11–12 X 1966), „Studia Historyczne”, 
r. 10: 1967, z. 1–2, s. 214–215. 
1968 
Kongres rzymski 1918 roku a koncepcje polityczne Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, „Stu-
dia Historyczne”, r. 11: 1968, z. 3, s. 367–389. 
[Roman Litter, pseud.] Droga do niepodległości, „Tygodnik Powszechny” 1968, nr 44 (1032), s. 1–2. 
1969 
VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze (7–13 VIII 1968), „Studia Historyczne”, r. 12: 
1969, z. 2, s. 293–296. 
1970 
Polský národni komitét a řimský kongres utlačovaných narodů, „Slovanský přehled”, r. 56: 1970, čis. 
1, s. 25–35. 
Polnische Aussenpolitik und die Frage des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 
1938, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität”, Jhrg. 19: Jena 1970, h. 2, 
s. 173–186. 
Kongres rzymski 1918 roku w świetle materiałów archiwalnych polskich i czechosłowackich, Spra-
wozdania z Posiedzeń Komisji Naukowej PAN Oddział w Krakowie, t. 14: 1970, cz. 1, s. 70–72. 
Rec.: [B. Ratyńska, Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919–1930, Warszawa 
1968] – „Zapiski Historyczne”, r. 35: 1970, nr 3–4, s. 215–217. 
1971 
Kongres rzymski 1918 r. a koncepcje polityczne narodów uciskanych przez Austro-Węgry związane z 
organizacją powojennej Europy, „Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Histo-
ria”, r. 22, Bratislava 1971, s. 199–207. 
Rec.: [J. Kozeński, Austria 1918–1968, Poznań 1970] – „Roczniki Historyczne”, r. 37: 1971, s. 151–
154. 
1972 
Współpraca narodów środkowoeuropejskich w ostatnim etapie I wojny światowej, Z Polskich Stu-
diów Slawistycznych. Seria 4: Historia. Prace na VII Międzynarodowy Kongres Slawistów w 
Warszawie 1973, t. 3, red. nauk. J. Bardach, T. Cieślak, W. Hensel, Warszawa 1972, s. 213–229. 
1974 
Z dziejów genezy „Europy wersalskiej”. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim 
etapie I wojny światowej, Wrocław 1974. 
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Słowianie i ich sąsiedzi od Renesansu do czasów współczesnych. Sympozjum Naukowe Międzynaro-
dowej Komisji Studiów Słowiańskich (Kraków 29–31 VIII 1973), „Studia Historyczne”, r. 17: 
1974, z. 2, s. 317–319. 
1976 
Serbija-Awstro-Wengrija-Poliaki [w:] Recueil des travaux aux Assises scientifiques internationales. 
Les grandes puissances at la Serbie à la veille de la Premiére Guerre mondiale, Beograd 1976. 
1977 
Projekty paktu naddunajskiego (1934–1935) [w:] Polska a Europa w XX wieku, red. A. Szefer, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 183, Katowice 1977, s. 199–212. 
Bułgarsko-jugosłowiański pakt przyjaźni z 24 stycznia 1937 r. [w:] Polska-Niemcy-Europa. Studia z 
dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, red. A. Czubiński, Poznań 1977, s. 
545–553. 
1979 
Roman Litter [pseud.] Droga do niepodległości [w:] Drogi do niepodległości, wybór, redakcja, słowo 
wstępne K. Kozłowski, Kraków 1979, s. 40–53. 
1981 
Historia powszechna 1918–1945. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1981 (oprac. wspólnie z Beatą 
Łyczko-Grodzicką). 
1982 
Z historii koncepcji organizacji Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1918–1921 
[w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945, red. A. Czu-
biński, Poznań 1982, s. 147–156. 
Rozpad Austro-Węgier i powstanie państwa jugosłowiańskiego. [w:] Problemy historii Słowian i 
Europy Środkowej w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, Wrocław 1982, s. 63–78. 
1986 
Z historii projektów Stanów Zjednoczonych Europy w latach 1923–1932 [w:] „Studia Polono-
Danubiana et Balcanica” I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 765 (Prace Histo-
ryczne, z. 80), red. H. Batowski, Kraków 1986, s. 93–113. 
1987 
Konferencja w Monachium a Polska [w:] Rok 1938: Aneksja Austrii i Monachium, red. H. Batowski. 
„Studia Polono-Danubiana et Balcanica” II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 
806 (Prace Historyczne, z. 83), Kraków 1987, s. 55–66. 
1988 
Du Congrés à Rome au Congrés des Nations de l’Europe Centrale alliées de l’Entente à Paris 1918 
[w:] „Studia Gallo-Polonica” I, red. M. Zgórniak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, nr 830 (Prace Historyczne, z. 85), Warszawa–Kraków 1988, s. 145–156. 
Z dziejów współpracy polsko-czechosłowacko-rumuńsko-jugosłowiańskiej w latach I wojny światowej 
[w:] „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” III, red. M. Pułaski, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, nr 935 (Prace Historyczne, z. 91), Kraków 1988, s. 87–101. 
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Red.: „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” III, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nr 935 (Prace Historyczne, z. 91), Kraków 1988. 
1989 
System wersalski – geneza i charakter, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Krakowie, t. XIV: 1988, z. 128, s. 7–37. 
1990 
Rec.: [J. Łukasiewicz, Dyplomata w Paryżu 1936–1939, Londyn 1989] – „Niepodległość” (Nowy 
Jork–Londyn), t. XXIII: 1990, s. 218–224. 
1991 
Das Dilemma der polnischen Aussenpolitik 1919–1939 [w:] Menetekel: Das Gesicht des Zweiten 
Weltkrieges. Nürnberger Gespräch zum 50. Jahrestag der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. 
hrsg. P. Schönlein, J. Wollenberg, J. Wyrozumski, Kraków–Nürnberg 1991, s. 107–117. 
Zarys sytuacji międzynarodowej u progu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku i dalszy 
jej rozwój, [w:] W 70-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918–1988. Materiały z sesji 
naukowej organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27–28 X 1988, red. 
M. Pułaski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 975 (Prace Historyczne, z. 95), 
Warszawa–Kraków 1991, s. 23–35. 
Dylematy polskiej polityki zagranicznej 1919–1939 [w:] Polska, Niemcy, Europa w 1939 roku. Mate-
riały z sesji zorganizowanej w Uniwersytecie Jagiellońskim 14 grudnia 1989 r. z okazji 50 roczni-
cy wybuchu II wojny światowej, red. M. Pułaski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nr 1024 (Prace Historyczne, z. 99), Kraków 1991, s. 7–16. 
Józef Beck o polskiej polityce zagranicznej, „Niepodległość”, (Nowy Jork–Londyn), t. XXIV: 1991, s. 
237–241. 
Red.: W 70-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918–1988. Materiały z sesji naukowej 
organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27–28 X 1988, Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 975 (Prace Historyczne, z. 95), Warszawa–Kraków 1991. 
Red.: „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” IV, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nr 1002 (Prace Historyczne, z. 97), Kraków 1991. 
Red.: Polska, Niemcy, Europa w 1939 roku. Materiały z sesji zorganizowanej w Uniwersytecie Ja-
giellońskim 14 grudnia 1989 r. z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej, red. M. Pułaski, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1024 (Prace Historyczne, z. 99), Kraków 
1991. 
1993 
Na drodze do dialogu [w:] Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały z międzynarodowej 
konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fun-
dację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie 28–30 maja 1990, red. M. Puła-
ski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr (Prace Historyczne, z. 103), Kraków 
1993, s. 7–9. 
Red.: Ukraińska myśl polityczna w XX wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 
(Prace Historyczne, z. 103), Kraków 1993. 
Red.: Z dziejów przemian w Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej. 
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie 
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28–30 maja 1990 [w:] „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” VI, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, nr 1122 (Prace Historyczne, z. 107), Kraków 1993. 
1994 
Próba podziału Palestyny w roku 1937 a problem emigracji Żydów [w:] Wojna i polityka. Studia nad 
historią XX wieku, red. A. Pankowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1142 
(Prace Historyczne, z. 112), Kraków 1994, s. 109–120. 
Wacław Felczak 29 V 1916 – 23 X 1993, „Kwartalnik Historyczny”, r. 101: 1994, nr 2, s. 121–123. 
Wacław Felczak (29 V 1916 – 23 X 1993), „Studia Historyczne”, r. 37: 1994, nr 2, s. 303–306. 
Wypowiedź w dyskusji: Dyskusja [w:] 17 września 1939. Materiały z ogólnopolskiej konferencji 
historyków. Kraków, 25–26 października 1993, red. H. Batowski, Kraków 1994, s. 234. 
1995 
Wstęp [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej: od średniowiecza do współczesności, red. M. 
Pułaski [w:] „Studia Polono-Danubiana et Balcanica” VII, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, nr 1177 (Prace Historyczne, z. 118), Kraków 1995, s. 7–9. 
Red.: Z dziejów prób integracji europejskiej: od średniowiecza do współczesności [w:] „Studia Polo-
no-Danubiana et Balcanica” VII, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1177 (Prace 
Historyczne, z. 118), Kraków 1995. 
Konsultacja naukowa: Kronika dziejów Polski. Słowo wstępne Marek K. Kamiński, Kraków 1995. 
1996 
Mistrzowie [w:] Mistrz i uczeń. Materiały z sympozjum 18–19 marca 1996 w Krakowie, Kraków 
1996, s. 49–52. 
1997 
Edward Beneš o projektach konfederacji czechosłowacko-polskiej w latach II wojny światowej [w:] Z 
dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocz-
nicę urodzin, red. M. Pułaski, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek i A. Patek, Kraków 1997, s. 153–
169. 
Wstęp [w:] Między dwoma totalitaryzmami. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w latach 
1933–1956, red. M. Pułaski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1198 (Prace Hi-
storyczne, z. 122), Kraków 1997, s. 7–8. 
Red.: Między dwoma totalitaryzmami. Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w latach 1933–
1956, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1198 (Prace Historyczne, z. 122), Kra-
ków 1997. 
Red.: Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. 
rocznicę urodzin, Kraków 1997 (razem z I. Stawowy-Kawką, W. Rojkiem i A. Patkiem). 
1998 
Z dziejów środkowoeuropejskich koncepcji politycznych ze schyłku I wojny światowej i początków 
pokoju, [w:] Der Zerfall Österreich-Ungarns und das Phänomen des Versailler Systems in Mitte-
leuropa, hrsg. Z. Jirásek, J. Stárková, Opava–Wien 1998, s. 103–108. 
Polskie doświadczenia na drodze do niepodległości, [w:] Doświadczenia trzech generacji Polaków, 
Czechów i Słowaków 1918–1998, red. M. Pułaski i J. Valenta, Wrocław 1998, s. 47–60. 
Wstęp [w:] Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998, red. M. Puła-
ski i J. Valenta, Wrocław 1998, s. 5–7 (razem z J. Valentą). 
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Red.: Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918–1998, Wrocław 1998 
(razem z J. Valentą). 
1999 
Ze świata Habsburgów. Henryk Batowski, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 16, s. 4. 
2000 
Polski dylemat Adolfa Hitlera, czyli nie chodziło o Gdańsk. Czy Gdańsk „wart był mszy”?, „Czasy 
Nowożytne”, t. 8: 2000, s. 63–65. 
Henryk Wereszycki (1898–1990) [w:] Złota Księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 
2000, s. 367–375. 
Henryk A. Batowski (19-7-1999) [w:] Złota Księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 
2000, s. 493–498. 
2001 
Czechy [w:] Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII: Europa, cz. 1, Kraków 2001, s. 148–165. 
„Klub” Profesora Wereszyckiego [w:] Henryk Wereszycki (1898–1990). Historia w życiu historyka, 
red. E. Orman i A. Cetnarowicz, Kraków 2001, s. 299–304. 
Likwidujemy „białe plamy”. Czym dla UJ była „Solidarność”?, „Alma Mater”, nr 27: 2000/2001, s. 
43–44 (razem z J.A. Gierowskim). 
Problematyka słowacka przestaje być peryferyjna... Rozmowa z prof. Michałem Pułaskim, „Proglas. 
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej”, nr 12: 2001, s. 6–8. 
Slovo uvodem [w:] Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948) – 
1989. Od transformacji do transformacji. Polska i Czechosłowacja w latach 1947 (1948) – 1989, 
redakce J.J. Bruski, E. Maur, M. Pułaski, J. Valenta, Praha 2001, s. 7–8 (razem z E. Maurem). 
Red.: Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948) – 1989. Od trans-
formacji do transformacji. Polska i Czechosłowacja w latach 1947 (1948) – 1989, Praha 2001 
(razem z J.J. Bruskim, E. Maurem i J. Valentą). 
2002 
Wypowiedź w dyskusji na temat tradycji romantycznych w polskiej i słowackiej kulturze: Dyskusja, 
„Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych”, t. I, Wrocław–
Bratislawa 2002, s. 31. 
KONTAKTY i kontakty, „Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycz-
nych”, t. I, Wrocław–Bratislawa 2002, s. 5–6 (razem z J. Hviščem). 
Red.: „Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych”, t. I, Wrocław–
Bratislawa 2002 (redaktor edycji polskiej). 
2003 
Henryka Batowskiego badania nad historią najnowszą [w:] Henryk Batowski 1907–1999. Materiały z 
sesji naukowej PAU w dniu 18 IV 2000, Kraków 2003, s. 55–62. 
Hodnotenie V. sekcie. Dejiny Spiša po roku 1918 [w:] Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami 
Spiszu. Stav bádania o dejinách Spiša, red. nauk. R. Gładkiewicz i M. Homza przy współudziale 
M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 981–982. 
Wypowiedź w dyskusji: Diskusia [w:] Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. Stav 
bádania o dejinách Spiša, red. nauk. R. Gładkiewicz i M. Homza przy współudziale M. Pułaskie-
go i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 803 i n. 
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Red.: Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. Stav bádania o dejinách Spiša, Levoča–
Wrocław 2003 (razem z R. Gładkiewiczem, M. Homzą i M. Slivką). 
Red.: „Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych”, t. II, Wrocław 
2003 (redaktor edycji polskiej). 
2004 
Prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc (1930–2004), Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, t. 12, 
Kraków 2004, s. 7–9. 
Wstęp [w:] Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944 (1945) – 1948. Proce-
sy transformace v Polsku a v Československu v letech 1944 (1945) – 1948, red. J.J. Bruski, E. 
Maur, M. Pułaski i F. Svátek, Wrocław–Opole 2004, s. 7–8 (razem z E. Maurem). 
Wywiad: Nagroda Europy Środka, „Tygodnik Powszechny”, 26 XII 2004. 
Wypowiedź w dyskusji: Historia Spiszu – ocena rezultatów konferencji „Terra Scepusiensis” i kon-
cepcja syntezy, „Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych”, t. 
III, Wrocław 2004, s. 17 i n. 
Red.: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944 (1945) – 1948. Procesy 
transformace v Polsku a v Československu v letech 1944 (1945) – 1948, Wrocław–Opole 2004 
(razem z J.J. Bruskim, E. Maurem i F. Svátkiem). 
Red.: „Kontakty. Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych”, t. III, Wrocław 
2004 (redaktor edycji polskiej). 
2005 
Słowo wstępne [w:] Węgry i dookoła Węgier. Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsa-
mość w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci 
prof. Wacława Felczaka, red. A. Cetnarowicz i S. Pijaj, Kraków 2005, s. 7–12. 
Red.: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji / Czechach po roku 1989. Transformačni 
procesy v Polsku a v Československu / Česku po roce 1989, Wrocław 2005 (razem z J.J. Bruskim, 
E. Maurem i J. Vykoukalem). 
opracował Artur Patek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
